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LAMPIRAN 1 
     
Tabel  
Nilai Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) Perusahaan 
     
NO. Nama Sukuk Nama Perusahaan Kode 
Sukuk to 
Equity Ratio 
1. 
Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Tahun 
2012 
PT Sumberdaya Sewatama 
Tbk 
SSMM 
0,2942 
2. Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007 PT Adhi Karya (Persero)  Tbk ADHI 1 0,2353 
3. 
Sukuk Subordinasi Mudharabah  PT Adhi Karya (Persero)  Tbk 
ADHI 2 0,1058 
Berkelanjutan I Adhi Tahap I Tahun 2012   
4. 
Sukuk Subordinasi Mudharabah  PT Adhi Karya (Persero)  Tbk 
ADHI 3 0,0807 
Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013   
5. OS Ijarah Indosat Tahun 2005 PT Indosat Tbk ISAT 1 0,0199 
6. Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 PT Indosat Tbk ISAT 2 0,0242 
7. Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008 PT Indosat Tbk ISAT 3 0,0327 
8. Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri A PT Indosat Tbk ISAT 4 0,0016 
9. Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B PT Indosat Tbk ISAT 5 0,0096 
10. Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 PT Indosat Tbk ISAT 6 0,0155 
11. 
Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 
2008 PT Mayora Indah Tbk 
MYOR 
1 0,1606 
12. 
Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 
2012 PT Mayora Indah Tbk 
MYOR 
2 0,0815 
13. 
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Adira  PT Adira Dinamika Multi  ADMF 
1 
0,0110 
Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri A Finance Tbk  
14. 
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Adira  PT Adira Dinamika Multi  ADMF 
2 
0,0045 
Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri B Finance Tbk  
15. 
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Adira  PT Adira Dinamika Multi  ADMF 
3 
0,0475 
Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri C Finance Tbk  
16 
Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 PT Tiga Pilar Sejahtera  
AISA 0,1273 
  Food Tbk 
17. 
Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tahun 
2008 PT Summarecon Agung Tbk 
SMRA 1 
0,1275 
18. 
Sukuk Ijarah Summarecon Agung I  PT Summarecon Agung Tbk 
SMRA 2 0,0322 
Tahap I Tahun 2013   
19. 
Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I  PT Mitra Adiperkasa Tbk  
MAPI 0,0303 
Tahun 2009 Seri B   
20. OS Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 PT Matahari Putra Prima Tbk MPPA 1 0,0798 
21. 
Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II   
PT Matahari Putra Prima Tbk MPPA 2 0,3768 
Tahun 2009 Seri A 
22. 
Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II   
PT Matahari Putra Prima Tbk MPPA 3 0,5693 Tahun 2009 Seri B 
 
   
 
23. 
 
Sukuk Ijarah Metrodata Eletronics I Th 2008 
 
PT. Metrodata Eletronics Tbk 
 
MTDL 
 
 
0,2838 
24. OS Berlian Laju Tanker Syariah Mudharabah  
PT Berlian Laju Tanker Tbk BLTA 1 0,0555 
  Tahun 2003 
25. Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007 PT Berlian Laju Tanker Tbk BLTA 2 0,0636 
26. 
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 
2009 Seri A PT Berlian Laju Tanker Tbk BLTA 3 0,0077 
27. 
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 
2009 Seri B PT Berlian Laju Tanker Tbk BLTA 4 0,0095 
28. OS Ijarah Berlina I Tahun 2004 PT. Berlina Transportasi Tbk BRNA 0,5960 
29. 
OS Ijarah Sona Topas Tourism Industry 
Tahun 2004 PT. Sona Topas Tourism  SONA 0,4426 
  Industry Tbk 
30. Sukuk Ijarah I Bakrieland Development  
PT Bakrieland Development 
Tbk ELTY 1 0,0129 
Th. 2009 seri A     
31. 
Sukuk Ijarah I Bakrieland Development  
PT Bakrieland Development 
Tbk ELTY 2 
0,0194 
Th. 2009 seri B 
     
LAMPIRAN 2 
     
Tabel  
Nilai Konversi Rating Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) Perusahaan 
     
No. Kode 
Rating Obligasi Syariah (Sukuk) 
Tanggal Penetapan Rating 
Rating Skala Ordinal 
1 SSMM A 2 24 Nopember 2012 
2 ADHI 1 A- 2 06 Juli 2007 
3 ADHI 2 A 2 27 Juni 2012 
4 ADHI 3 A 2 27 Juni 2012 
5 ISAT 1 AA+ 3 13 Juni 2005 
6 ISAT 2 AA+ 3 29 Mei 2007 
7 ISAT 3 AA+ 3 27 Maret 2008 
8 ISAT 4 AA+ 3 30 September 2009 
9 ISAT 5 AA+ 3 30 September 2009 
10 ISAT 6 AA+ 3 19 Juni 2012 
11 MYOR 1 A+ 2 28 Mei 2008 
12 MYOR 2 AA- 3 01 Mei 2012 
13 ADMF 1 AA+ 3 21 Februari 2013 
14 ADMF 2 AA+ 3 21 Februari 2013 
15 ADMF 3 AA+ 3 21 Februari 2013 
16 AISA A- 2 28 Maret 2013 
17 SMRA 1 A- 2 13 Juni 2008 
18 SMRA 2 A 2 03 Desember 2013 
19 MAPI AA- 3 08 Desember 2009 
20 MPPA 1 A+ 2 28 April 2004 
21 MPPA 2 A+ 2 01 Maret 2009 
22 MPPA 3 A+ 2 01 Maret 2009 
23 MTDL A+ 2 26 Juni 2008 
24 BLTA 1 A 2 12 Mei 2003 
25 BLTA 2 AA- 3 05 Juli 2007 
26 BLTA 3 A 2 15 Mei 2009 
27 BLTA 4 A 2 15 Mei 2009 
28 BRNA A 2 02 Desember 2004 
29 SONA A+ 2 14 Juni 2004 
30 ELTY 1 BBB+ 1 29 Juni 2009 
31 ELTY 2 BBB+ 1 29 Juni 2009 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
     Tabel 
Perhitungan Return Saham 
 
     
Kode N Tanggal 
Close 
Price Rit 
SSMM -5 19-Nop-12 3350 -0,0290 
SSMM -4 20-Nop-12 3375 0,0075 
SSMM -3 21-Nop-12 3400 0,0074 
SSMM -2 22-Nop-12 3325 -0,0221 
SSMM -1 23-Nop-12 3300 -0,0075 
SSMM 0 24-Nop-12 0 0,0000 
SSMM 1 26-Nop-12 3200 -0,0303 
SSMM 2 27-Nop-12 3050 -0,0469 
SSMM 3 28-Nop-12 2925 -0,0410 
SSMM 4 29-Nop-12 2900 -0,0085 
SSMM 5 30-Nop-12 2900 0,0000 
     ADHI 1 -5 29-Jun-07 1100 0,0185 
ADHI 1 -4 02-Jul-07 1150 0,0455 
ADHI 1 -3 03-Jul-07 1150 0,0000 
ADHI 1 -2 04-Jul-07 1180 0,0261 
ADHI 1 -1 05-Jul-07 1180 0,0000 
ADHI 1 0 06-Jul-07 1220 0,0339 
ADHI 1 1 09-Jul-07 1270 0,0410 
ADHI 1 2 10-Jul-07 1270 0,0000 
ADHI 1 3 11-Jul-07 1250 -0,0157 
ADHI 1 4 12-Jul-07 1360 0,0880 
ADHI 1 5 13-Jul-07 1370 0,0074 
     ADHI 2 -5 20-Jun-12 980 0,0538 
ADHI 2 -4 21-Jun-12 990 0,0102 
ADHI 2 -3 22-Jun-12 980 -0,0101 
ADHI 2 -2 25-Jun-12 970 -0,0102 
ADHI 2 -1 26-Jun-12 970 0,0000 
ADHI 2 0 27-Jun-12 970 0,0000 
ADHI 2 1 28-Jun-12 960 -0,0103 
ADHI 2 2 29-Jun-12 990 0,0313 
ADHI 2 3 02-Jul-12 1020 0,0625 
ADHI 2 4 03-Jul-12 1030 0,0098 
ADHI 2 5 04-Jul-12 1020 -0,0097 
     ADHI 3 -5 20-Jun-12 980 0,0538 
ADHI 3 -4 21-Jun-12 990 0,0102 
ADHI 3 -3 22-Jun-12 980 -0,0101 
ADHI 3 -2 25-Jun-12 970 -0,0102 
ADHI 3 -1 26-Jun-12 970 0,0000 
ADHI 3 0 27-Jun-12 970 0,0000 
ADHI 3 1 28-Jun-12 960 -0,0103 
ADHI 3 2 29-Jun-12 990 0,0313 
ADHI 3 3 02-Jul-12 1020 0,0625 
ADHI 3 4 03-Jul-12 1030 0,0098 
ADHI 3 5 04-Jul-12 1020 -0,0097 
     ISAT 1 -5 06-Jun-05 5350 0,0288 
ISAT 1 -4 07-Jun-05 5250 -0,0187 
ISAT 1 -3 08-Jun-05 5150 -0,0190 
ISAT 1 -2 09-Jun-05 5200 0,0097 
ISAT 1 -1 10-Jun-05 5300 0,0192 
ISAT 1 0 13-Jun-05 5400 0,0189 
ISAT 1 1 14-Jun-05 5400 0,0000 
ISAT 1 2 15-Jun-05 5500 0,0185 
ISAT 1 3 16-Jun-05 5450 -0,0091 
ISAT 1 4 17-Jun-05 5650 0,0367 
ISAT 1 5 20-Jun-05 5600 -0,0088 
     ISAT 2 -5 22-Mei-07 7050 0,0144 
ISAT 2 -4 23-Mei-07 7000 -0,0071 
ISAT 2 -3 24-Mei-07 7050 0,0071 
ISAT 2 -2 25-Mei-07 7000 -0,0071 
ISAT 2 -1 28-Mei-07 7050 0,0071 
ISAT 2 0 29-Mei-07 6900 -0,0213 
ISAT 2 1 30-Mei-07 6750 -0,0217 
ISAT 2 2 31-Mei-07 6750 0,0000 
ISAT 2 3 04-Jun-07 6800 0,0074 
ISAT 2 4 05-Jun-07 6600 -0,0294 
ISAT 2 5 06-Jun-07 6700 0,0152 
     ISAT 3 -5 18-Mar-08 6550 0,0917 
ISAT 3 -4 19-Mar-08 6800 0,0382 
ISAT 3 -3 24-Mar-08 6800 0,0000 
ISAT 3 -2 25-Mar-08 6950 0,0221 
ISAT 3 -1 26-Mar-08 6900 -0,0072 
ISAT 3 0 27-Mar-08 6950 0,0072 
ISAT 3 1 28-Mar-08 7150 0,0288 
ISAT 3 2 31-Mar-08 7100 -0,0070 
ISAT 3 3 01-Apr-08 7000 -0,0141 
ISAT 3 4 02-Apr-08 6900 -0,0143 
ISAT 3 5 03-Apr-08 6850 -0,0072 
     ISAT 4 -5 20-Nop-09 5100 -0,0097 
ISAT 4 -4 23-Nop-09 5050 -0,0098 
ISAT 4 -3 24-Nop-09 5100 0,0099 
ISAT 4 -2 25-Nop-09 5150 0,0098 
ISAT 4 -1 26-Nop-09 5000 -0,0291 
ISAT 4 0 30-Nop-09 4850 -0,0300 
ISAT 4 1 01-Des-09 4875 0,0052 
ISAT 4 2 02-Des-09 5000 0,0256 
ISAT 4 3 03-Des-09 4975 -0,0050 
ISAT 4 4 04-Des-09 5000 0,0050 
ISAT 4 5 07-Des-09 4900 -0,0200 
     ISAT 5 -5 20-Nop-09 5100 -0,0097 
ISAT 5 -4 23-Nop-09 5050 -0,0098 
ISAT 5 -3 24-Nop-09 5100 0,0099 
ISAT 5 -2 25-Nop-09 5150 0,0098 
ISAT 5 -1 26-Nop-09 5000 -0,0291 
ISAT 5 0 30-Nop-09 4850 -0,0300 
ISAT 5 1 01-Des-09 4875 0,0052 
ISAT 5 2 02-Des-09 5000 0,0256 
ISAT 5 3 03-Des-09 4975 -0,0050 
ISAT 5 4 04-Des-09 5000 0,0050 
ISAT 5 5 07-Des-09 4900 -0,0200 
     ISAT 6 -5 12-Jun-12 3700 -0,0199 
ISAT 6 -4 13-Jun-12 3675 -0,0068 
ISAT 6 -3 14-Jun-12 3600 -0,0204 
ISAT 6 -2 15-Jun-12 3500 -0,0278 
ISAT 6 -1 18-Jun-12 3600 0,0286 
ISAT 6 0 19-Jun-12 3650 0,0139 
ISAT 6 1 20-Jun-12 3775 0,0342 
ISAT 6 2 21-Jun-12 3750 -0,0066 
ISAT 6 3 22-Jun-12 3775 0,0067 
ISAT 6 4 25-Jun-12 3725 -0,0132 
ISAT 6 5 26-Jun-12 3850 0,0336 
     MYOR 1 -5 21-Mei-08 1240 0,0081 
MYOR 1 -4 22-Mei-08 1310 0,0565 
MYOR 1 -3 23-Mei-08 1340 0,0229 
MYOR 1 -2 26-Mei-08 1360 0,0149 
MYOR 1 -1 27-Mei-08 1400 0,0294 
MYOR 1 0 28-Mei-08 1380 -0,0143 
MYOR 1 1 29-Mei-08 1400 0,0145 
MYOR 1 2 30-Mei-08 1370 -0,0214 
MYOR 1 3 02-Jun-08 1400 0,0219 
MYOR 1 4 03-Jun-08 1360 -0,0286 
MYOR 1 5 04-Jun-08 1380 0,0147 
     MYOR 2 -5 24-Apr-12 19400 0,0000 
MYOR 2 -4 25-Apr-12 19400 0,0000 
MYOR 2 -3 26-Apr-12 19500 0,0052 
MYOR 2 -2 27-Apr-12 19300 -0,0103 
MYOR 2 -1 30-Apr-12 20000 0,0363 
MYOR 2 0 01-Mei-12 20000 0,0000 
MYOR 2 1 02-Mei-12 20200 0,0100 
MYOR 2 2 03-Mei-12 20200 0,0000 
MYOR 2 3 04-Mei-12 21000 0,0396 
MYOR 2 4 07-Mei-12 21100 0,0048 
MYOR 2 5 08-Mei-12 22000 0,0427 
     ADMF 1 -5 14-Feb-13 10000 0,0000 
ADMF 1 -4 15-Feb-13 9950 -0,0050 
ADMF 1 -3 18-Feb-13 9950 0,0000 
ADMF 1 -2 19-Feb-13 10000 0,0050 
ADMF 1 -1 20-Feb-13 9900 -0,0100 
ADMF 1 0 21-Feb-13 9850 -0,0051 
ADMF 1 1 22-Feb-13 9850 0,0000 
ADMF 1 2 25-Feb-13 10000 0,0152 
ADMF 1 3 26-Feb-13 9850 -0,0150 
ADMF 1 4 27-Feb-13 9550 -0,0305 
ADMF 1 5 28-Feb-13 9550 0,0000 
     ADMF 2 -5 14-Feb-13 10000 0,0000 
ADMF 2 -4 15-Feb-13 9950 -0,0050 
ADMF 2 -3 18-Feb-13 9950 0,0000 
ADMF 2 -2 19-Feb-13 10000 0,0050 
ADMF 2 -1 20-Feb-13 9900 -0,0100 
ADMF 2 0 21-Feb-13 9850 -0,0051 
ADMF 2 1 22-Feb-13 9850 0,0000 
ADMF 2 2 25-Feb-13 10000 0,0152 
ADMF 2 3 26-Feb-13 9850 -0,0150 
ADMF 2 4 27-Feb-13 9550 -0,0305 
ADMF 2 5 28-Feb-13 9550 0,0000 
     ADMF 3 -5 14-Feb-13 10000 0,0000 
ADMF 3 -4 15-Feb-13 9950 -0,0050 
ADMF 3 -3 18-Feb-13 9950 0,0000 
ADMF 3 -2 19-Feb-13 10000 0,0050 
ADMF 3 -1 20-Feb-13 9900 -0,0100 
ADMF 3 0 21-Feb-13 9850 -0,0051 
ADMF 3 1 22-Feb-13 9850 0,0000 
ADMF 3 2 25-Feb-13 10000 0,0152 
ADMF 3 3 26-Feb-13 9850 -0,0150 
ADMF 3 4 27-Feb-13 9550 -0,0305 
ADMF 3 5 28-Feb-13 9550 0,0000 
     AISA -5 21-Mar-13 1310 0,0315 
AISA -4 22-Mar-13 1260 -0,0382 
AISA -3 25-Mar-13 1260 0,0000 
AISA -2 26-Mar-13 1290 0,0238 
AISA -1 27-Mar-13 1300 0,0078 
AISA 0 28-Mar-13 1280 -0,0154 
AISA 1 29-Mar-13 1280 0,0000 
AISA 2 01-Apr-13 1370 0,0703 
AISA 3 02-Apr-13 1360 -0,0073 
AISA 4 03-Apr-13 1360 0,0000 
AISA 5 04-Apr-13 1330 -0,0221 
     SMRA 1 -5 06-Jun-08 340 0,0000 
SMRA 1 -4 09-Jun-08 320 -0,0588 
SMRA 1 -3 10-Jun-08 295 -0,0781 
SMRA 1 -2 11-Jun-08 300 0,0169 
SMRA 1 -1 12-Jun-08 290 -0,0333 
SMRA 1 0 13-Jun-08 270 -0,0690 
SMRA 1 1 16-Jun-08 270 0,0000 
SMRA 1 2 17-Jun-08 260 -0,0370 
SMRA 1 3 18-Jun-08 255 -0,0192 
SMRA 1 4 19-Jun-08 280 0,0980 
SMRA 1 5 20-Jun-08 275 -0,0179 
     SMRA 2 -5 26-Nop-13 790 -0,0366 
SMRA 2 -4 27-Nop-13 830 0,0506 
SMRA 2 -3 28-Nop-13 860 0,0361 
SMRA 2 -2 29-Nop-13 900 0,0465 
SMRA 2 -1 02-Des-13 950 0,0556 
SMRA 2 0 03-Des-13 930 -0,0211 
SMRA 2 1 04-Des-13 920 -0,0108 
SMRA 2 2 05-Des-13 900 -0,0217 
SMRA 2 3 06-Des-13 890 -0,0111 
SMRA 2 4 09-Des-13 870 -0,0225 
SMRA 2 5 10-Des-13 880 0,0115 
     MAPI -5 01-Des-09 630 0,0161 
MAPI -4 02-Des-09 640 0,0159 
MAPI -3 03-Des-09 630 -0,0156 
MAPI -2 04-Des-09 630 0,0000 
MAPI -1 07-Des-09 630 0,0000 
MAPI 0 08-Des-09 630 0,0000 
MAPI 1 09-Des-09 630 0,0000 
MAPI 2 10-Des-09 630 0,0000 
MAPI 3 11-Des-09 630 0,0000 
MAPI 4 14-Des-09 620 -0,0159 
MAPI 5 15-Des-09 620 0,0000 
     MPPA 1 -5 21-Apr-04 675 0,0385 
MPPA 1 -4 22-Apr-04 700 0,0370 
MPPA 1 -3 23-Apr-04 725 0,0357 
MPPA 1 -2 26-Apr-04 700 -0,0345 
MPPA 1 -1 27-Apr-04 700 0,0000 
MPPA 1 0 28-Apr-04 700 0,0000 
MPPA 1 1 29-Apr-04 650 -0,0714 
MPPA 1 2 30-Apr-04 650 0,0000 
MPPA 1 3 03-Mei-04 650 0,0000 
MPPA 1 4 04-Mei-04 650 0,0000 
MPPA 1 5 05-Mei-04 600 -0,0769 
     MPPA 2 -5 23-Feb-09 520 0,0000 
MPPA 2 -4 24-Feb-09 530 0,0192 
MPPA 2 -3 25-Feb-09 520 -0,0189 
MPPA 2 -2 26-Feb-09 540 0,0385 
MPPA 2 -1 27-Feb-09 530 -0,0185 
MPPA 2 0 01-Mar-09 0 0,0000 
MPPA 2 1 02-Mar-09 530 0,0000 
MPPA 2 2 03-Mar-09 530 0,0000 
MPPA 2 3 04-Mar-09 530 0,0000 
MPPA 2 4 05-Mar-09 560 0,0566 
MPPA 2 5 06-Mar-09 550 -0,0179 
     MPPA 3 -5 23-Feb-09 520 0,0000 
MPPA 3 -4 24-Feb-09 530 0,0192 
MPPA 3 -3 25-Feb-09 520 -0,0189 
MPPA 3 -2 26-Feb-09 540 0,0385 
MPPA 3 -1 27-Feb-09 530 -0,0185 
MPPA 3 0 01-Mar-09 0 0,0000 
MPPA 3 1 02-Mar-09 530 0,0000 
MPPA 3 2 03-Mar-09 530 0,0000 
MPPA 3 3 04-Mar-09 530 0,0000 
MPPA 3 4 05-Mar-09 560 0,0566 
MPPA 3 5 06-Mar-09 550 -0,0179 
     MTDL -5 19-Jun-08 156 -0,0127 
MTDL -4 20-Jun-08 156 0,0000 
MTDL -3 23-Jun-08 154 -0,0128 
MTDL -2 24-Jun-08 155 0,0065 
MTDL -1 25-Jun-08 153 -0,0129 
MTDL 0 26-Jun-08 148 -0,0327 
MTDL 1 27-Jun-08 143 -0,0338 
MTDL 2 30-Jun-08 143 0,0000 
MTDL 3 01-Jul-08 139 -0,0280 
MTDL 4 02-Jul-08 135 -0,0288 
MTDL 5 03-Jul-08 130 -0,0370 
     BLTA 1 -5 05-Mei-03 525 0,0000 
BLTA 1 -4 06-Mei-03 525 0,0000 
BLTA 1 -3 07-Mei-03 525 0,0000 
BLTA 1 -2 08-Mei-03 500 0,0000 
BLTA 1 -1 09-Mei-03 500 0,0000 
BLTA 1 0 12-Mei-03 500 0,0000 
BLTA 1 1 13-Mei-03 500 0,0000 
BLTA 1 2 14-Mei-03 500 0,0000 
BLTA 1 3 19-Mei-03 500 0,0000 
BLTA 1 4 20-Mei-03 500 0,0000 
BLTA 1 5 21-Mei-03 475 -0,0500 
     BLTA 2 -5 28-Jun-07 2025 0,0000 
BLTA 2 -4 29-Jun-07 2050 0,0123 
BLTA 2 -3 02-Jul-07 2000 -0,0244 
BLTA 2 -2 03-Jul-07 2025 0,0125 
BLTA 2 -1 04-Jul-07 2050 0,0123 
BLTA 2 0 05-Jul-07 2025 -0,0122 
BLTA 2 1 06-Jul-07 2025 0,0000 
BLTA 2 2 09-Jul-07 2025 0,0000 
BLTA 2 3 10-Jul-07 2000 -0,0123 
BLTA 2 4 11-Jul-07 2000 0,0000 
BLTA 2 5 12-Jul-07 1975 -0,0125 
     BLTA 3 -5 08-Mei-09 900 0,2500 
BLTA 3 -4 11-Mei-09 840 -0,0667 
BLTA 3 -3 12-Mei-09 870 0,0357 
BLTA 3 -2 13-Mei-09 890 0,0230 
BLTA 3 -1 14-Mei-09 840 -0,0562 
BLTA 3 0 15-Mei-09 810 -0,0357 
BLTA 3 1 18-Mei-09 830 0,0247 
BLTA 3 2 19-Mei-09 870 0,0482 
BLTA 3 3 20-Mei-09 920 0,0575 
BLTA 3 4 22-Mei-09 920 0,0000 
BLTA 3 5 25-Mei-09 880 -0,0435 
     BLTA 4 -5 08-Mei-09 900 0,2500 
BLTA 4 -4 11-Mei-09 840 -0,0667 
BLTA 4 -3 12-Mei-09 870 0,0357 
BLTA 4 -2 13-Mei-09 890 0,0230 
BLTA 4 -1 14-Mei-09 840 -0,0562 
BLTA 4 0 15-Mei-09 810 -0,0357 
BLTA 4 1 18-Mei-09 830 0,0247 
BLTA 4 2 19-Mei-09 870 0,0482 
BLTA 4 3 20-Mei-09 920 0,0575 
BLTA 4 4 22-Mei-09 920 0,0000 
BLTA 4 5 25-Mei-09 880 -0,0435 
     BRNA -5 25-Nop-04 1525 -0,0218 
BRNA -4 26-Nop-04 1525 0,0000 
BRNA -3 29-Nop-04 1525 0,0000 
BRNA -2 30-Nop-04 1525 0,0000 
BRNA -1 01-Des-04 1550 0,0164 
BRNA 0 02-Des-04 1525 -0,0161 
BRNA 1 03-Des-04 1500 0,0000 
BRNA 2 06-Des-04 1525 0,0000 
BRNA 3 07-Des-04 1550 0,0000 
BRNA 4 08-Des-04 1550 0,0000 
BRNA 5 09-Des-04 1500 -0,0164 
     SONA -5 07-Jun-04 140 0,0000 
SONA -4 08-Jun-04 140 0,0000 
SONA -3 09-Jun-04 140 0,0000 
SONA -2 10-Jun-04 140 0,0000 
SONA -1 11-Jun-04 140 0,0000 
SONA 0 14-Jun-04 135 -0,0357 
SONA 1 15-Jun-04 135 0,0000 
SONA 2 16-Jun-04 140 0,0370 
SONA 3 17-Jun-04 140 0,0000 
SONA 4 18-Jun-04 140 0,0000 
SONA 5 21-Jun-04 140 0,0000 
     ELTY 1 -5 22-Jun-09 270 -0,0526 
ELTY 1 -4 23-Jun-09 250 -0,0741 
ELTY 1 -3 24-Jun-09 280 0,1200 
ELTY 1 -2 25-Jun-09 305 0,0893 
ELTY 1 -1 26-Jun-09 290 -0,0492 
ELTY 1 0 29-Jun-09 300 0,0345 
ELTY 1 1 30-Jun-09 295 -0,0167 
ELTY 1 2 01-Jul-09 310 0,0508 
ELTY 1 3 02-Jul-09 305 -0,0161 
ELTY 1 4 03-Jul-09 305 0,0000 
ELTY 1 5 06-Jul-09 285 -0,0656 
     ELTY 2 -5 22-Jun-09 270 -0,0526 
ELTY 2 -4 23-Jun-09 250 -0,0741 
ELTY 2 -3 24-Jun-09 280 0,1200 
ELTY 2 -2 25-Jun-09 305 0,0893 
ELTY 2 -1 26-Jun-09 290 -0,0492 
ELTY 2 0 29-Jun-09 300 0,0345 
ELTY 2 1 30-Jun-09 295 -0,0167 
ELTY 2 2 01-Jul-09 310 0,0508 
ELTY 2 3 02-Jul-09 305 -0,0161 
ELTY 2 4 03-Jul-09 305 0,0000 
ELTY 2 5 06-Jul-09 285 -0,0656 
 
LAMPIRAN 4 
GRAFIK PERKEMBANGAN PENERBITAN SUKUK  DAN SUKUK OUTSTANDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Statistik Pasar Modal Syariah 
    Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan 
LAMPIRAN 5 
SUKUK YANG MASIH BEREDAR PER 31 DESEMBER 2013 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Sumber : Statistik Pasar Modal Syariah 
    Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan 
 
 
 
 
 LAMPIRAN 6 
SUKUK YANG SUDAH DILUNASI PER 31 DESEMBER 2013 
 
 
 
 
  
 
Sumber : Statistik Pasar Modal Syariah 
    Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan 
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